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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2006. 
 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe é delegada pelo art. 1º, inciso XX, do Ato nº 88, 






Art. 1º DESIGNAR, sob a presidência do primeiro, servidores para compor 
a Comissão de Inventário Geral de Bens Permanentes deste Tribunal, referente ao 
exercício de 2006, na forma a seguir:  
 
• Paulo Murilo Gusmão, matrícula S013620;  
• Diógenes Viana, matrícula S021703;  
• Ronaldo Batista da Costa, matrícula S022211;  
• Vilmar Gonçalves Mendes, matrícula S042484;  
• Rosimar de Souza Alcântara, matrícula S019229;  
• José Nilton Alves, matrícula S016920;  
• Luiz Carlos Silva Alves, matrícula S014146;  
• Elidamar Almado Vieira da Gama, matrícula S021622.  
 
Art 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogada a de nº 168, de 7 de novembro de 2006.  
 
 
MIGUEL AUGUSTO FONSECA DE CAMPOS 
 




DO Revogada pela Portaria n. 149 de 9 de outubro de 2007
